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§. I.
Sicut omnium fere gentium origines den»
■fis involutae funt tenebris; ita neeeodem fato exemta fuit vagabunda
Scythnrum natio. Antiquarn valde ipfam fuiffe o*
rones fatentur Auftores, quod etjam probant fabu.
lar, qua. Inicia ejusdem indagaturis occurrunt. Sie
HERODOTUS refert, Scythas a quodam Targitbteo,
jfovis fiiio & Boryflhenis filia extUtifle, quibus __._■"
poxa' fiuus eratji.Parens omnium Scytharurti (a).
Aliam narrarunjc fabulam Cra.ci-, qui Fontum inco-
luerunt. Scilicet perhibent Herculem, vaccas Gerio-
nis. diicentem, in terram. quam Scythae deinceps
habuerunt, venilTe, ibique raoriftrofam quandarxi
virgmem. cornpref_i(_e, atqueex illa tres fiiios ftiftu-
lii.e, Agntbyrfini .Geloueitt &, Scytbam, a qi_o Scyth=?s
<>in.nes defcendiffe adfeninr (h). Curo veto per.yo-
lem aerem, per Boi\yflheqem aquam inteliexeiint ve-
ttrci, tanto vetbPWUi ■& «nigmatum apparatu
As 'Grar-
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Grceci, more loquendi illis familiari, hoc tantum in"-
digitare voluerunt, Scythas efle antiquiffimcs popu-
los Sz ipiis elementis fenne coaevos. Veram quo-
que & certam Scytharum patriam fruftra quaerimus,
quippe Scythae funt, vt inquit Poeta (_),
Qnorum plauflra vagas rite trahunt domos t
lmmetata quihus pigera liberas
Frttges &* Cererem ferttnt,
Nee cultura placet longior anmtd.
Übi laeta igitur pafcua & irrigua loca,qu_e pecudibus
fuftentandis efTent idonea, invenerunt, ibidem Scy?
thae manferunt; qunre etjam Scyth* Nomades (d) difti
fuerunt. Et ficut his naturae dotibus luxuriant re-
giones, 1attro monti adjacentes; ita conftat, quod
Scythae circa radices hujus montis per longarn fa-
fis annorum feriem fubftitennt, proptereaque ab
antiquis Hutoricis & G.ograptus appeJlentur nodo
lattri, modo lauro-Scyths. Sie HERODOTUS in-
ter nationes Scythicas primo loco ncmir.at Tauros
f», quorum truculentiam non reticet POMPONIUS
MELA (f). immo iav^r,s zkv&lcu mentionem facit
STRABO (g\ Quoorca u.emori. ln.primis dignum
eft, quod Qrefles ejusque Soror IPHIGFNIA dicantur
ea facra in Cappadociam attuhiTe, qu_e Tattropoli Dia*
n<£ (/>) habentür (.). Prope hunc montfin trarv-
quillam fatis vitam div egjfie videntur Tauro Scythte,
in culturam rei pecuaria. valde intenti; qua? ipfo-
rum halcyonia deinceps turb?runt Maftageta., qui
TauroScythas viclos in fugarn conjccerunt. Hirur-
fus
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fus Cimmerios avitis expulerunt fedibus, illosque
terga vertentes tanto ardore funt infecuti, vt non
prius fubftiterint, quam in Mediarn perveniffent,
totumque hoc imperium, cvi tunc prsefuit CYAXA-
RES I, irt fuam redegiffent poteftatem, a quo tem-
pore dominatum Afiae per XXVlli annos tenue»
runt. lnterea vero CYAXARES occalionem quaere-
bat novos hofpites ejiciendi, & quum aperto Mar-
te ilios adgredi non auderet, fimulatione amicitiae,
circumventos ita ad incitas redegit, vt ex Media
fe recipere, regionemque, quam antea incoluerant
Cimmerii, repetere coa<_ti fuerint (*).
(*) tti Mtlpom. Libr. IV. t. IV. (_*) Ibid. tap. VIII. (t) Vid.
HORAT. Carm. /, 111, Ott. XXtV. (d) TnvSieov N9jU«-W
tnentiomm f«pc fatiunt cum atii Scriptores, turn HERODOTUS
faftm. (E) itbr. cit, (f) 1» HB, dt fitu erb. p. m. JQ. (gj Rer.
Geogr, i, Xlt.v.m. 800. (h) Cum vti>rrs Scytba venatitnibus val-
de dtlecltti futrint & artt facktmndi sdeo extttiuerint, vt CyA-
XAres, Mettorum Rcx, fitivm illis tradidtrit inftiiucndum, Gra-
titjue ipjum Herculem a S'ytl is eandtm dicttiijje arttm ptrhibe-
snt, nemo miretur, ejitod Diara, quaw turam xtnatorum &
fivarum agere c*ci trtaiderunt Iteres, templum .» primts tx-
ftruendum tvravtrtnt Scytba. (/) Vid. STRAB, ttt. ioio, (k)
Vid. HEROD. /. /. & IV.
J. 11.
Quorfum fe contulerint Cimmerii patria expul-
fi, & übinam penates fuos rurfus conftituerint, non
noftrum eft jam operofe disquirere. lllorum tarnen
vefiigia preoiere nolumus, qui to-den, ad nutnias
A 3 us»
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usque Kemienfttmt noftrorum rupes .foilic.re " de«-
ducunt, atque hos ex illis fuam' repetere- origi-
nem argutius," quam verius contendunt. HI eninr
funt, qdi " totum fefe orbem , ■ilkiftribresque gen-
tes intra Scandinayiae pomoeria hon malo quidemf
propofito , fed «'infelici certe fucceftu , includunt.
In eo autern omnes, quotquot adfpicere hobis li-
cuit, Geographr & Hiftbrici iriter fe conveniunt;
quod Cimmeriorum patria, dum eos aggrtfli funt
Taurb-Scythae, fuerit in ilJis terris, qua_ Ponto
Euxino & Paludi Mseotidi orientern verfus adjacenti
Quare HERODOTUS fatetur (_.), quod jam fuo
_evo in his oris plura loca fuperfu.erint, qua. vete-
rum dominorum appeliationem' & 'memoriam con-
fervarent, Mutatis autern dominis, Tauri, quae
Scyth_,ru__. fere pmnium fuit confvetudo, nomina
etiam locorum mutarunt, & novam hanc patriam
Vocarunt Tattricam, quam alii fcriptores Cherfom-
jum Tauricam dixerunt. Verum neque h_ec nomi-
na im-mutata manferunt, fed ficut Scytharttm nomen
in Getarum fenfim fuit effiftum; ita Tauro-Scylb&
riuricnpati funt t\z\ncess Tauro'Get£ & paullo poft
Tfri-Gefk, in primis poftquam occafum verfus fe
magis magisque extendjflent. ' Non equidem igno-
ramus, quod nonnulli re.ferant lyri-Getas ad Gras-
verum STKABO (//), inter antiquiflimos & pro-
bs(tifl?mos Veterum Geograpborum rnerifo* pooen-
dtis, Tyri-- GetaS' Scythicis' popuiis übjque ■arinurne-
fat (c), forte" tarnen ob admixtos Graecos (d) qui-
dam eosdem As>W<«¥ T^r^ appelhtant. Sfedes jpfo"
Rum
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Rum hoc modo delineat nominatus Au&or: Regionis
totitts, qtu jam_ diflo inter Iftrum. & Boryflhencm in»
tervtdio Ittperjacet, prima portio eft folitttdo Geiarvm:
dctnde T.yri-Gette, poft hos Jaz.yges, Sarmata & qui
Bafiltii, id eft Regii dictintur , tfsr Cfrgi, qttorum fleri-
que Noma.ks funt^ quidam etjam atfrictiltiiva operarn
tiavant: hos ferttnt etjam f£pe ad utramqtte Iftri par-
tern habitafje, In mediterraueis Baftarna funt, Tyrige-
tis ac Germanis'conftnes , ac fere ipft quoque Cerma-
nici generis (_-), Hi Tyri-Getce fiuvio Tyr£, hodie
hiefter vel Dniefter, cujus littoribus longe Jateque in-
federunt, nomen dederunt, Meminit quoque Tyra*
Getarum PLINIUS (/), qtios fcribit incolere fftatio-
fam tnfidam (g) in flitmine Tyra. Denique ficut o-
lim haud infrequens fuit populis, voces contrahere
vt facilius pronunciarenturj ita quoque TyriGeta
fucceflu temporis dicli funt Tyrita (h) & tandem
Tyrcx vel Turc£.
(a) ln Melp. Cap. XII, (_<) STRAB. Geos>r, L, VII, p.
m, 473 45" ftq, (e) libr, tit, p. 443 - 45-2. guidl £uod nomtnipfum boc adfattm indittt, (d) MtmorabUis in primis tfi iocus
apud DIONYSIUM Poetarn v, 30;, 305,
Aan.wv r' atrvtros «T-., n&\ aK^tvns iham
T___"£_» S' oi vaiatrtv A%i?b.>jos amvf^
s, c, Et Dacorum ir_.r_.enfa tellus & ftrenui Alani, Taurique
qui babitant Achillis curfum aditu difficilem. Immo STRA-
BO p, 4,69. ptrbibtt^ infuUm^ Leuce diSam Achiili dicatam
fuiffe, quod vix faftum, mfi Grati quidam bit tenfedijjent, (.)
Vid. lib, cit. p, m. 470. (/) Hijl. Natur, L, IV, c. XII, p, m.
(s) PRQQQPIUS bane terram Acbilli* Infulam votat,
ntAr-
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ittmque Dromum ab aliis fuiffe numupstam fubinnuit, (b)
PR.£TOR. Orbis Gotbiti libr. I. t. VII. $. IX,
$. 111.
Antequam ulterius progredimur, in natales no-
minis lyrcarum feu Tttrcarum inquiremus. Quocir-
ca ftatim obfervamus, quod plerique Auclores, qui
de Turcis aliquid memori_e prodiderunt, in tra-
denda nominis Etymologia affe&um magis, quam
ingenium indicaverint; plane quafi verum efTet,
quod, qui grandibus fed truculentis facinoribus inno-
tuerit, ejus quoquc nomen omen haberet & ipfam
ferociam fpiraret. Sunt tarnen nonnull. & mitio-
res illi, qui Tircarum & gentem & nomen deri-
vant a fapheti filio, Thiras di6_o Genef. X.i. (a)
quum ab aliis Japheti nepos Thogarma Gen. X. 3. ge-
neris auclor faluteturf.-); qui tarnen opinionis fuse
non alias adferunt rationes, quaro aliqua.em no-
fninum fimilitudinem. Quidam nomen derivant a
Thartak, Avitarum Idolo, 2 Reg. XVU. 31. (_*). A-
lii originem nominis repetunt vel ex Turca, magna
& opulenta Perfarum urbe (d), vel a fluvio rapi-
do Turk, qui in mare Hircanum aquas fuas exo-
nerat (e); verum cum incertum adhuc fit, an Tirac
vel Turcce hoc Oppidum aut regiones huic fluvio ad-
jacentes olim incoluerint, has fententias Aucloribus
fuis defendendas relinquimus. Addimus tantum,
quod cum nomina tarn oppidi quam fluvii memo-
rati recentiora videantur, fiquidem apud veteres
Geographos nOo occurrant, a neutro horum anti-
qua
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?|t_a Turtartttn natio denominari potuerit. Al.i rrir*us derivatum volunt Turcarum nomen a provincia
Tutkeflan $ quae inter. lattariam & Mediarn fita i lt,
quam antiquitus inhabitafle perhibentur Turcce, an-
tequam adMare Cafpiv.m penetraflent (/). Immo funr,
qui exiftimant, OTHINUM, Turcarum in Scandiam
fe recipientium Principem & antefignanum, ex pro«
vinciae modo di£-_e urbe Lhasgard, quod nomen in
Asgard mutarunt Gothi, fuifle ortum (£). At ni-
ft fallimur, provincia h_ec potius a fuis habitatori»
bus. Tattris fuit cognominata, nee illa his nomen
dedit. Nonnulli arceflTunt Turcanmt appellationern a
Chaldaico "pn ejiccre, expellere, rejicere cum dedi-
gnatione\ quafi feroci buic genti tale nomen in i-
gnominiam ab Arabibus fuerit impofitum ob rapa-
citatem & crebra latrocinia in illorum terras fu-
fcepta (h). Alii denique in ea verfantur opinione,
Turcas ita appellatos a voce Turc, quse ipforum lin-
gua denotat bubulcum, hominem agreflem, vagahun-
dttm & rapto vivere adfuetum (i). Quae quid.m fen-
tentia non penitus eft rejicienda, quum POMPO-
MIUS MELA (k) tradat, Tauricos Scythica. fuifle o-
riginis. adeoque qui Gra_cis Nomudes dicelartur,
habita priftins vitae ratione fe ipfos Turcas apfel-
larunt, quemadmodum Graeci Scythas nunu.,ra-
runt, . qni fibi ipfis,erant & vocabantur Scohti> te-
fte HERODOTO (l). Verum cum mons Tattrus ab
antiquiitimis celebretur Scriptoribus, & hujus ac»
colas fuifle Tauricos, Turcarum majores, conflet,ab
his monti-ui- jugis ipfos cognominatos fuiile coili-
B gi-
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gimus. Nofnen rurfus montis commode deducituf
ab antiquo Scythico vocabulo Taur t Taurn, Torn t
quod montem fignificat, quo mQt i£oxn* infignitus
fuit roons Taurus (w), addita folum terminatione
Graeca. Quocirca notari omnino merentur verba
Nob. STRAHLENBERGI (n): Was nunden Nabmen
Taurus betriffi t fo uoerde vorhin in meinem Prodro-
mo erwehnet haben, das Tau und Taui in der alten
Taterifche. Sprachet Tag aber in der neuern irieder-
um ein Gebiirge oder ein herg heiffe , daher die Nab-
men Taviftaner Tagtftaner oder Berg-Tatern: item
in der Alt-bcythifchen fprache Taunafis, Kbnig und
Herrjcher eines ber^igten Landes oder Gegen entftehen»
■ (a) Vid. GORANS. DifJ, de prife. Scand. l»t. p, <5. (i)
PR/£TOR Qrb.Goib. i,L p.m.23. K t) STEPHANI Ltx.Hift,
Geogr. itf Poet. ex tdit. #,t. LLOYDIi. p. 80f« (J) HOFF-
MANNI Lrr. Univ. Tom, utt. p.^t). (E) i. c. HOFFMAN.
(/) BAUDIER l»ve*t,ae fIUJi, gen. des Turcs p. m. 2. (g) Rtv,
ppife. FILENII dtff. ae Saer s tont. gentii. P, J. p. 37. (B)
BAUDiER /. *'. (0 HUBN. hifi. Peiit. turn. I, p, jq?, ad-
dt V>U Fresne Ghffar, ad _. ript. Med. & inf. Latin. voc, Tur-
comannus. (*) De fitu orbtt li», I.   A_V/. (/)' Lib, IV,
(w) DALIN Hifl, Patr. 7. /. p. .7. not, d, (») /» JV.r__s
nnd Qfi-ifbeil yon turepa p.m. 328.
§. iv.
Filum narrationis expelltionum, _n Scythiam
fufceptirum, ha&enus aliquantum interruptum nunc
ex inftitut' tenore redin.egr.bimus V dimus au-
tfm partim quod MaiTageta. Scythas Tauricos in
Euiopam propulerint, partim etiam quod Scytbae
lii
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hi poft amifTum Mediae imperium in ofieritalibul
Europ» partibus corifederint. Ex HEROOOTO prae-
terea conftat, quod CYRUS, primus Pt.rf_.rum Monar-
cha, Scythas beilo fit perfecutus (a)\ v.rum cum per
hos alii intelligant Mafiagetas (b) t turbarum Afia-
ticarum Auftores, & XENOPHON Scythicam hanc
expeditionemignoretjprobabilefaltern eft,quod Tyri-
Cetas non exagitaverit Cyrus. Interim tarnen inde
ab antiquiflimis temporibus Perfae in Scythas, qui
Tyrigeta. dicebantur, minus bene affe&i fuifle vi-
dentur. Quamobrem etiam cum DARIUS HYSTA-
SPIS ad imperium accefliflet & internos motus fe-
liciter compofuiflet, anna ftatim in Scythas movit,
cauifam hujus expeditionis praeferens irruptionem il-
lam, quam Majores Scytharum ante CXX annos
circiter in Mediarn fufceperant, quod diferte tefta-
tur HERODOTUS (_"). quamvis alii Au&ores aliarri
adferre cauflam foleant (d). Quicquid fit, DARIUS
ingentibus copiis ftipatus Scythas aggrediebatur, quo-
rum vires quum his repe.lendis nbn fufficererit, ce-
teras Scytharum nationes, quse jam turn non pau-
Cae fuerunt, in focietatem militiae follicitarunr, fed
quae ipfos deftituerunt. iniquum procul dubio judi-
cantes, illis fuppetias ferre, qui priores ahorum o-
tia turbaverant. Neceflitate igitur compulfi Scytha?,
uxores, liberos & quicquid pr_eterea carifliu.um ha-
buerunt, verfus Septemtrionales Europae partes fe
recipere coegerunt, vt imminens dtchnartnt peri-
culum* Quaena.n haec fuerit Scytharum natio, quam
acerrime infeclabatur DARIUS, haudobfcure pate-
B % bit,
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brcifi modo iri meraoriam nobis revocemus, q«e<i t6-
ftentur HERODOTUS (*), CORNELIUS NEPOS (f)
aliique Scriptores, fcilicet qbod Perfa. fl.un.en Ifirum
tranfierint , antequam ad Scytbarum pervenerint
tuguria. Hinc enim coUigerc licet, quod Scytha
avitis fedibus eje&i, & in Scandiam transeuntes fue*
rint Tyrigette vel Tttrca. Quod infuper Juculentiffi,
roe evinrit locus ex STRABONE (£): vm£. &.f«}
I\3JTl*ric, £-tA<*TTirC T« «-TB T* iVfB <*W TtfgJMT,. If^ )? T«»
r.TM» ff.fiict tr%okirmt "*._.«s tcu<m. t ng) avv^c* i$ y __««
l«of «i'*TOA»^9_W " T^kVttm. »_»&' «» Krtijov n» "l-r^f»"»n t_(( EKV^aec, _*u»«/»«/»i mtrgpiia &'<s>& hetXv^tcu' crwrtM
}' _\p «^ «ViVp»^». Non tarnen diffitendum eft, quodquidam Tyrigetarum t depulfo periculo, ad priftinas
fedes fint reverfi. Hi ipfi pacatam vel faltern mat
gnis motibus non interruptarn cgerunt vitam, do».
nee ALEXANDER M. trajedo Jftro fiumine Tyri.
getas feu Turcas fuit aggreflus, cum quo varia qui?
dem fortuna hi pugnarunt, fed tandem vi&as dare
manus funt coa&i; qu* fortitudinis documenta prre»
ftitit ALEXANDER admodum Juvenis (h). Poft-
l__ec difcordiis rerurapubiicarum Gra.ciae nee non
mutuisPrincipum Afiaticorum contentionibus faftuttl
cft, vt aliquamdiu refpiraverint Tyrigetat, done«
Rex Parthicus MITHRIDATES EUPATOR illos ma»
gno impetu fuerit aggreffusj qui tarnen poft anci*
pites utrinque pugnas bellum compofuk, Tyrige*
tasque in fuam recepit amicuiam. Hinc Mithbida»
tes altiora fpirare ccepit & palmas ortis, quas fo-
ti haftenus tenuerunt Romani, dubias i.lis reddere
fate-
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fetegit. Verum cum de tanta fpe fu.flet dejetfus,
rebus contra CN. POMPEJUM infeliciter geftis* in
Scythiam & quidem ad Turcas fe contulit, quen»
cucn infequeretur Pompejus, Turca?, qui Legioni-
bus Romanorum repellendis fe impares fentirent,
ad feptemtrionales oras fe rurfus contulerunt, ibique
errantes penates conftituerunt (/)♦ Hinc odium vete«
Turn Scandianorum in Romanos gravivTimum. Hinc
de altera colonia, quae in Boreales oras fe contulit,
in Hiftoriis noftris antiquis dicitur, quod ex Tur-
cis & Afiaticis populis fuerit com.pofita (*);- quod
eodem etiam jure de priore colonia diceretur, fl
pleniorem ejus, quam nunc poffidemus, cognitio»»
nern haberemus.
(a) Lib. I. t. 214. (*) Hift. Univ. T, /77. p. 4yo. (*}
l. IV. t, 1. & 111, (d) JUSTINUS L, l). c, V, hanc adfer*
tauffar n, auod Seytbarum Rex negaverat , /_■ daturum fitiam fuam
hi m/itrimoninm Dario ptttnti, (e) Hh WC (f) 1» vit,
MILT. r« 111. (g) Geogr, Lib. VII, p. m. a6%. Atque prims
bat in Stpttntriontm Scytbarum immigratio fafla tfi ftxcentii
tirriter annis ante nat. Chkist, Vtd. BAYER. ir> Cbronoi, $tjtbt
Mht fetrop. inftrt. Tom, 1. (B) FRBINSHEM. Stuppit». ad
CURT. L. If. t, IV. (/) LIVII Hift. Row. faffm. (*) Ufl*
Hkkvaji-s ftatim ab mit.
§. V.
Poftquam ita originem veterum Turcarum/.Ho*
fomque migrationes ad Septemtrionales terras dilu-
cjde, vt opinamur, expofuimus; juvat nunc alio.
Rum fententias de his populis breviter expendere.
Statim igitur hobis obvenhmt Uli, qui exiftimant
B 3 Tür-
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Turcas eosdem fuifle cum Thyffagetis t de quibiis in
hunc modum loquitur HERODOTUS: mrd Wi
«j-jUop amKMram f*aAAon Wfo'c «7n.A.a*<nj» arsuov , lifnovmt
evtnrayimtf s&ioc woAAoi i'J«» £«tfe) «Vo "&>.?>?., i.e.
fo/. /;<.«_" foUtudinem declinando magis ad venium fub*
jelanum, imalunt Thyflagetae, «<.//o copiofa &*-pro*
pria & e venatu viclitans (a). Quare etiam Nob.
JAG. WILDE Thuffos noftrates Thyjfagetis & nomen
& originem debere exiftimat (_>), & filius ejus Cel.
AND. WILDE Tmtffost haud diverfos fuiiTe cenfet a
Tyritis feu Tyragetis, fluminis Tyrae accolis (_■)«
Sed licet verum fiti quod Tf>yjfaget# atque Tyrae &
quoad nomen & viciniam fedium inter fe conveni-
revideantur, quare etiam nonnulli au&ores Thyfja-
getas HERODOTl, Tyregetas .STRABONIS atque Thus-
fagetas PLINII inter fe permifceant (d)\ attamen
cum POMPONIUS MELA difer.e diftinguat inter
Tyrfagetas & Turcast confultum quoque nos ducimus,
diverfltatem harum nationum conftituere; quamvis
forte negari nequeat, quosdam Thyflagetas in fo-
cietatem Turcarum,: verfus Boreales oras fe confe-
rentium, venifle. Nee fententije noftrae admodum
obeft, quod in antkjuis Hiftoriis primi Scandia. in-
cola_ nuncupentur Thuffar, itenl Rimthtiffar; hoc e-
nim nomen ipfis indidifle videtur OTHINUS 11, vt
ferinam indolem incondita hac appellatione illis
exprobraret, & fimul divinam, quam fibi arroga-
verat, auftoritatem adfereret. Cetcris enim fero-
ciores fuifle Thyrfagtjtas vel ex his VALERII FLAC-
Ci verlibus coUigi poteft:
Non
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No» *g_< fanguineis geftantem tympana hellis
Thyrfageten, cinclnmque vagts poft terga fileboPellibus (/), . .
0) £/.*. 7^. §. 22. (B) ln pr<p. Hedeg. ad PUFFEND.
/. a*. feg. (t) ln not. ad Hifl. Jur. Pubt. cap. 11, $. XV,p,
{<.) STEPH, Z.jr. .* w*. Thyrfageta:, (*) _.#, /, tap. »lt,
(/") £/'*, VI. vtrf. .34. /i-j,;
$. VI.
Thyffagetis modo memoratis *ic^«. vicinos po-
nit HERODOTUS, ita enim ilie: £t*-*..c _■.
._"'tbi<7J (©«-"cay/raif) lv ,i_7ot dprolcn rimm KaittKnuivcttjt
ittri i.7<n _n»ofia Ktvmt Ivpnatf ty) j.t»_ d-m £»'fi|f
Id eft: His contigui <£r in eisdem habitavtes locis funt
////', quibus notnen inditum eft Jyrce & ipfi e ventt*
tione viventes (a). Hinc rurftts occafionem fibi fum-
ferunt non pauci concludendi, fyrcas hos eosdertl
plane efie, qui poftmodum d 6ti fintTyrcae vel Tur-
caej prarfertim cum incuria Librariorum littera t
in t demtis fcilicet apicibus facili negotio rtlutari
potuerit. Quae quidem opinio exnde etiam corro-
boratur, quod POMPONIUS MFLA proxime poft
Tlyffagetas ponat Turcarum fedes (_>), Hac perfva-
fione originem nominis ffyttarum in hodierna po-
tiflimum linfrua Turcica quaflverunt Eruditi. Sie
-V«_>, STRAHLFNBERGIUS hanc appellationern ar-
eefiT.t a voce Turcica fyriick , qu_e fignifirat vaium
& qui nullarn certam habet manfhnem (r). Sed fi
iftenduna quoddaiii tee lateaty quod tantum non o-
KIQtS
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mnes agnofcunt, erit iilud corrigendum, & hoc fa-
fto ftandum erit Etymologia, quam §. 111, vindica-
vimus. Ceterum Jyrfas non plane eosdem eife cum
Turcis noftris vel inde conftarc arbitramur, quod
in Septentrionali plaga adhuc fit provincia Jtigm vel
Juhra (d) t quam Jyrcarum Nepotes inhabkare 8i
cidem nomen dediffe, veriffimile eft. An vero ert
hac fequenti tempore proceiWzmt Hüngarit non no-
ftrum eft jam dtfpicere.
(4) Lib. ir, §.22- (b) L. I. p. m. f?. (E) lib, tit,
f. m, 66. (d) GUAGNINI Defcript. Mojtov.f.m. 167.
i. vii.
Sunt quoque nonnuili, iidemque magni nomi-
jiis viri, qui exiftimant Turcas noftrates a Tyriis o-
riginem duxtffej quam feotentiam non folum adfi-
fvitas nominum» fed etiam alta confirmare videntuc
niomenta. Ad rhombum vearo in primis facere cen-
fetur, quod negotiofa Tyriarum nat;o commercia
inftituerit, tarn cum aliis gentibus, littora Maris Me-
diterranei inh bitantibus, quam cum ipfis Hyperbo-
Teis. Quocirca notatu digniftimus eft PHOTII locus
ex antiquiffimi Phiiofopht ANTONiI DIOGENIS re-
Jatione Je Tyriorum quorundam feil. DlNl/E, CAR-
MANIS-& MENiSCI itinere admodum curiofo in
Thulen (a), per quam plerique Striptores ipfarjri
intelhgunt lslandtam. Atque hoc lpfum pienius cor-
roborare nkuntur ex lapide quodam Runico, qui in
.budtrmanni*, p_u:acj_i _i/.,f;v;^' conipic.tur, & fic„ ha«
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habet- AMVIT RISTI STINA THINA UFXT SO-
NI SINA, UNULFU, AKU, HRENGI, BRUDUR
SINA, WARDI UTI TERI BiAA, IGALMARNA,
SUTUMA &c. i. c. ex veriiom. Peringfktbldiaiia:
Amvitus erextt lapides hos cmulrts jHasfnis., vt &
XJmdpho t Achoni & Hrengpni /> at< ibtts (uis3 qui erant
Excubitores pcregre in Tyro civttate t tn Callico mari
,(feu Mediterraneo) ac Sodoma (b). Enimvero licet non
(negemus, antiquos Tyrigetas non folum cum Cracisf,fed etiam cum Tyriis commercia fubinde inftituis-
-e (f); attamen nullo conftat indicio, quod vel
Tyriorum colonia qu_edam ad Scandia. oras fefe ha-
bitatum contulerit, ,vel quod ipfi Scandiani corri-
mereiorum gratia Tyrum fint profe&i, quamvis de
Tyri-Getis & Thracibus hoc valeat, Quid? quod
Scandiani, regnante Dynaftia Goreana t vix patriae
Jimites fint egreffi, & poftquam fub familia Ynglin-
gica frequentiores expeditiones orientern verfus ex
terris noftris fint (\i(ceptxt Tyrtts adeo de priftino flore
deciderat, vt Tyrum etiam Tyri quis quaereret. De-
nique a veritatis cynofyra nos parum declinaturos
exiftimamus, fi vel contendamus per urbern Teri
intelligi antiquarn Mofchoviae civitatem Tweri , per
igalmarnam (d) fignifican htgermanniaw, & per Su-
lumam indigitari Susdaliamt in quibus locis, vt dq-
cent armales, veteres Gothi praefidiariam faepe ege-
runt curam j vel etiam explicationi affentiamus,
gus invenitur in A&is Litt. Svec. (_*)"
(a) RUDB. Atlant. T. 111. p.^i.fef. toUat. turn RAMI
Wjjjt p. is<, (b) PERINGS, Net, ad vit, Ibtod. p, m. 402,
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jff> BAMN. (JHtft.-pjtn, I. *. w? ttpymtq gj & ■fkdtes &!$
außtrts. (d\) Mag. GORANSS. dotliffimt itommtntatur Jm
fignijicationem hujus nominis, ftd pfob! dolorjexplicaiio ejus .*#-
»/'"»_ trridet ilils, qui argute expjicant \ Galmama ftr Calmai-
jriam, (_■-) Arm. J726, f. 14S.
§. VIH.
Tantarn nomin's celebritatem jam antiqu.s-
fimis inde temporibus* confecuti funt Irojani, vt ab
borum reliqum & Troja, velut ex patria majefta-
tis gloriapque omnis natali domo brigines fuas re-
petant etiam iili, qui per ebfcura & tenuia initia
ad honoris culmen fint enixi. Taceo aliorum in
hoc negotio molimina , fufficiat nobis obfervaffe,
quod Hiftonci noftri celeberrimi RUDBECKIUS (a) t
PERINGSKI6LDIUS (b) aliique exiftiment, Tyrcat
noftros fuiffe Teucros, qui, diruta Troja , partim
in Hefperiam , partim in Scandmaviam fe contule»»
rint. Immo narrationis fuae initium faciunt ab j»
pfo fove, qui filium genuifie perhibetur Dardamintt
unde noftri effingunt llmrdan & Thordan t Jovis to-
ttitrw, atque hinc prolixam nobis fertem exhibent
Principum, qui inde a Dardano usque ad OTHI-
T-4UM II Atgardix feu, vt illi opinantur, Troja
regnarunt. Ego quidem neque
illis detrahere aufim
Hxrentem capiti multa cum laude corotfant (c)i
jtftc adep promtus fum ejustnodi fabulis aflentife.
,Hi» enim. Oi_.ni_?us argutiis(juaa. parum inj
fic,
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_!t, qursqu? facite-intelligit, nee huic op.n.oniEftM
Hus adfurget, nifi qui ex fola nominum fin.ilitudi-
pe ad eandem rem praepropere nhuis argumente-
tur. Pr_eterea vel ipfa Chtonologi3 convdht hanc
fententiam. Hinc enim conftat, quod Troja a Grae-
cis fit funditus diruta fexcentis circiter annis ante-
quam Tauricos populos exagitaverint Maffagetae.
Efto igitur, quod OTHINUS II qua fuerit aftutia,
PRIAMI nomen affumferit, id quod forte non aliun-
de quam ex Trojumanna Sagtt conftet; an tarnen
inde fequitur, quod hie Trojanorum Princeps fue»*
rit? Profe<_k> non: praefertim cum mille circiter an-
ni inter Priamum & Othinum intercef.erint. Qua-
re etiam Nob. STJERNHJELM falfe admodum ri*
det hanc fententiam de lurcis a Trojana ftirpe o-
riundis (_"). Efto denique, quod Gothi fequioribus
temporibus Fbrygiam, übi Troja flta fuit, incolue*
rint, ficut ex CLAUDIANO (e) dilucide conftat:- - OftroGotbis colitur miflisque GothtmnisPhryx ager; - - - -Non tarnen inde concludere fas eft, quod majored
eorum eadem quoque tenuerint loca.
(a) Attant. Tom, I. c. 36. (B) N«t. ad vit, Theoo^
p. Gl7. nee non Tab. Gtneal. p. ?,<5,7. (c) HORAT. Sat. L. I,
ep. X. (d) V.d. liiter, ejus in not, ad Herv, Hifi. pt f& 6,
(V) In Eutrop. Lib, 2, verj, 152. .9.
§. IX.
Nec illi hoc loco erunt filentto praetereundi,
gui exiftimant, Turcas noftrates eandem ciTe gen-
C % tem
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<t«ll cCm. hodiefnis Turcis[.3c,i vt vWeturi ab his
illorum repetunt natales, quam fententiam tarn ap»
peliationum» quam linguarum utriusque Popult con-
venientia fatis confirmare videtur_ Nee nos huic
hypothefi dtSlcilem adderemus calculum, ft modo
Hiftorias docerent, Turcas hodicrnos faltern a tem«.
poribus Nativitatt Chrifti proximis easdem, quas,
jam habent, antiquitus tenuifte fedes. Enimvero
cum ex Hiftoriarum monumentis liquido pateat,
quod gens illa, quas furcarum nomine poftmoduut
fuit infignita, usque ad Sseculutn VII transTanaitn
nullis certis perpetuisve domiciliis ufa , hoc _cvo
ad fontttm Ftixinum & veteres Iberos accefTerit, übi
partern eorum, ftipendiis oblatis, invicatam FLAVIUS
HERACLIUS AUGUSTUS, adverfus Perfas id tem-
poris navigans per Pontum Euximtm^ coptis fuis ad-
fcripfit (a)'t vel me non monente apparet, quod
7urcee t qui imperium Conftantinopolitanum occu»
parunt, longe ferius tn Europam pervenerint,quam
illi, qui Asgardiae Principis OTHINI fuerunt adfe-
cl_e. Quo tam.en tpfo non neganvus, quin Turcae
noftrates & Tunae hodierni ex eadem ftirpe feil ex
Scythis Tauricis fuerint oriundi; quamvis inter has
Tauneorum colonias, quae tn E-sropam penetrarunt,
ihtervallum plurium S_eculorum intercefferit. Quo
pfo penitus rejicimus illorum conjecturam, qui Tur-
cas hodiernos ex Trojanis origtneu. ducere, gr-a-
-viter urgent (b).
(a) bot ex SIMONE, Magift, Ofe, narrdt LETJNCLA-
YIUS Lib, 1,Htli, Hufutm. f, a_}, C 23, " (b) Hut reftrmus
in
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h primis Henricum -WOLTER in Cbronho JrcbiFp. Srcmt
mi ita fcrtbit: Übi (CAIRI) in _£gypto refidet SOLIJA-
NUS, qui eft abnegatus femper & pe/fimus Chriftianus, 6i
conftituhur vej creatur a Rege Turcorum, qui in Latino
dicitur Teucrorum $ nam Teucer dicirur Turcus & Teu-
cri funt Turci. Vid, Bibiiotb, littiv, far M:r CLARCK dt _'
annte 16SS. f. »'. 172,
§i X,
Diximus modo, convcnientiam linguarum Go«
fhic£ atque Turcic* anfarn prabuifTe Eruditis con-
cludendi, Turcas noftros a Turcis fuifte ortos.
Hanc convenientiam jam pridem obfervavit Nob.<
STRAHLENBERG (a), qui tradit, quod LEGERUS
fignificaverit SPENERO (_"), linguam Turcicam ex
diverfis linguis effe compofitam; fiej-uidem Sacra a
Perfisj Politica a Gracis t nautica & mercatilia ab
Italist Mechanica autern & Metallica a Germattii
acceperint. Quocirea obfervat, partim quod Turcae
ferius in Europam pervenerint, partim quod Lingua
Turciea cum veteri Germanica, Gothica, Celtica
& Brit^nnica prop'orem habeat nexum, quam fibi
perfvaferit LEGERUS, adeo vt in veten Turcua
& Tartarica lingua invenerit aliquot centena vo-
cabula, exceptis Mechsnicis &Meta_licis, nee folum
r.omina, fed etiam verba, quae apprime inter fe
convenirent atque eandem haherent Tsd.cem.
Quare non improbat illorum fententiam, qui Fran«
c©s & Turcas ex eadem ftirpe ortos fuille ex;fti«»
mant. o«.nium vero deg3nti.li_l.e_. ut foiet/ hanc
C 3 con*
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ednvenient.am nuperrirrie oftendtT Decus Acac.erri.ge;
Carolinae Celeb. D:ous Prof. BRING(_-). Noftruni.
flunc eft, caudas tantum hujus convenienti_e pau-
cis enarrare; quarnm primam confti.uimus, quod*
Surae nortr^tes & Turca ex eadem ftirpe procefle-
rint. Et quamvis migrarionibus variis Tauro-Scy.
tharum peregrina multa vocabula huic linguae fue-
rint admixta, multatamen & quoad fonum &
quoad fignificatum integra manferunt. Hinc quo-
que altera lingua alceri in genuina vocum fignifi-
catione indaganda haud exiguum mutuatur lument
(d). " Altera cautfa eft, quod Gothi noftri frequen-
tes Conftantinopalin olim fint profefti, & cufto*
diam Palatii Imperatoris Grsecorum nomine Vtcrin-
gorum egerint. Cumque hi numero plurimi fuerint
& in magna dignitate bic vixerint, probabile eft,
quod Graeci multas Gothicas voces in fuam linguam
transtulerint. Ex Graecis deinceps fubjugatis & fe«
quionfauro-Scytharum colonia, Turcis feil., unica
natio & fucceflu temporis ex diverfis iingiiis unica
& communis lingua fuit conflata; quare lingua Tur-
ctca non poteft non Gothicis vocabulis luxuriare.
An vetus Seandica lingua adventu OTHINI 11 per
Turcas fit mutata muiti multa difputant. Et certe
quura multis ille affedis fuerit ftipatus,negarinequit,
quin lingua aliquam fubierit mutationem; fed forte
non magni ilia fuit momenti,pr_efertim cum uterque
OTHINUS ex eadem gente fuerit ortus, & praeter-
ca GYLFO ita intellexerit linguam QTHINI, vt
cum ipfo erudttos, pro fuo Saeculo, fermones fta-
Tim
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,f\m >nftitu/re po.uerit. : Afamal vcro non ncvjim
linguam, fevl tantutp excelfum dicendi genus "fuifig
arbitror, quod Othinus mirabili modo ex lingua in
Septemtrione tunc ufitata compofuit, vt ita ex-
primeret profundas cogitationes & auguftiores
-fententias. otsv mci r
(*) /. t, p, m. jq. (.■) Mifttll. Leibmtz. p, w, i«*n.
(.) Epift, £jut ad Mob. Catic,- Conftl. (lf hquiftm Dn, JOH, IH-
RE f. 21. /-_>«. (<*") Ibid. p. 33. C /_■*,■» -■
$. XI.
""■■■.
Difpiciamus nunc ex jnftituti tenore, quid de
antiquis Tttrcis feu Tireis memoria? prodant annalejs
noftri. ln initio Hiftoriae Hervarae haec leguntur:
Tirkiar oc Afi<e m&n komo d Nordur » laund, i. c. 7»-
C£ tffr Afiatici populi in Septemtriotum vetienmt (a).
"Et alio loco: peffu famtida komoAuflan Afi£ menn
oc Tirkiar, oc bigdu Nordur-laund. Odtn formadr
peirra atti marga fonu, i. c. Hoc tempore. Afiatici
popuii & Tyrca? ex oriente vcnerunt, & in borea-
jibus terris confederunt. Dux & Antefignanus eoz»
ru-m OTHINUS plures .habuit filios (b). item alj-
h\ hcEC occurrunt verba: Odin var Iyrkia Kongurs
ban flyde fyrer Romverjttm Nordur bingad, \. c. Tur-
carum Rex fuit Otbintts, qui Romanos effugiens
huc in Septemtrionem conceflit U). Huc perti-
nent erism, qua. habet ARE TRODE, qui in Ge-
fteaiogia fua vocat Othini f.lium YNQVE lurcarum
liegern» : ,- .' " -. . ■ -.■■■
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r" (^) ».rV, Hijl, c. /. (B) lotftft. If, (*) Yid;
Xattdftdgatat, '"■' -' ■
§. XII.
Übinam vero in Septemtrionalibus oris habi-
taverint Turca?, qua?ftio eft altioris indaginis. No-
bis perquam verilimile eft, nam certi quid adfir-
mare, monumentorum inopia, qua admodum pre-
mimur, non perrnittit, quod in Orientalibus Scan*
dinaviae provinciis penates fuos in primis confti-
tuerint. Huc quadrant verba STURLONIDK:
fjallgar^ur htikill geingur af Lattd-nor\}re til utfu*
\)urs, fa fkilur Svifrio\) ena miklu oc hnnur Riike.
Fyrer Sunnan fjal/it er eigi langt til Tyrklands % \»ar
atte «o\oinn hignir fthrar. i. c. Ab orto folis hyber-
i_i Aeditiffima long.flimaque montium juga proten-
duntur, Svetbiam Magharn ab aliis regnis difter-
Ittinantia. Ab Auftrali horum parte haud ita pro.
cul abeft Türcia, iibi magnos diftri&us poflidet
OTHINUS (a). Sequenti etiam tempore Svethiee
Rex SVEGDURUS, Fjotmeri filius, in Turciam &
hinc in magnamScythiamfecontu.it, rebus in
bello feliciter geftis; glotiam fibl acquifiturus, übi
inultos cognatos invehifle ipfe dicitur (b). Paul-
lo adhuc plenius fedes Turcarum detefminat ADA»
MUS BREMENSIS: Supra Sconiam, inquit, tenfo li»
tniie Goihi habitant usque ad Bircam', poftea longis
lerrarum ffiatiis regnafit Svemes usque ad terram fce-
minarum. Supra illos Wilzi, Mirri, Lami, Scuti .&"
i i Tür-
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Turoi habhare feruntur usque ad Ruzziam (c), Ad-
coque quin in Orientalibus noftris provinciis jam
iy-m confederint,. dubkari omnino nequit.
(a) Vid. HeimsKrhgljTom.i, p, fi (b) .7, *"./>, IJ.
%c) Hifl, tccltf, f, m, is6. ■■'■' '
§. XIII.
Anteqnam vela differtationis noftra. contrahi-
mus, cymbamque ex obfcuro pelago, cvi nos com-
mifimus, in portum fubducimus , erunt qua_dati_
adhuc momenta breviter ftri-Vtroque adferenda.
uo Cum igitur Scandiana natio ex Afiaticis popuiis
atque Turcis fuerit compofita, ceu docent armales,
atque Majores noftri, paganifmi tenebris involuti,bi-
nos prgefertim coluerint DEos Ihoronem, Goth. Tyr,
atque Othinum feu fovem & Martem t verifimile ad-
modum eft, quod Turc£ in primis lhoronem t ceteri
autern Othinum fint venerati, quamvis poftmodum
communia utriusque gentis fa£ta ftnt facra. Quam
in rem plurimum facit, quod Czawafchi DEum,
quem colunt, appellent Thor, quem Czeremiffii nun-
cupant Jomala, eique menfe O&obri priroitias fru-
£tuum, in primis vero recentes"off<_rant placentas
(a). T.so Ift Orientalibus oris piura fuperfunt Io«
ca, gus veterum Turcarum nomen & memoriam
refricant. Sie ipfa noftra urbs Afcoa etiamnum a
Fennis dicitur 7tirctt(*). Immo, obfervante STRAH-
LENBERGIQ, Tumja & Turu apud Stbericos popu-
D
' »d . los
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los fignificat metropolin (b). Quocirca non erit
reticendum, quod Auclores populos Siberiae proxi-
mos a parte meridionali ponant KaraKalpackos & Tor-
gutos (c) t quorum hi procul dubio etiam funt Tyrige-
tarum nepotes. 3:tio Si quis hinc colligere vellet,
Fennos noftros elTe Turcarum progeniem, illi non.
adeo facilem adderemus calculum; quamvis nega-
ri nequeat, quod in noftras oras penetraverint,
immo qua partern heic confederint. Nam Turcas
Scythicae fuiffe originis jam in antecedentibus dU
lucide oftendimus, quos natales Fennis vindicare,
cum partim maxima linguarum dtfcrepantia, par-
tim alia impediant momenta, non audemus. 4:to
Admodum probabile eft, quod Turcarum nomen
in Septemtrione non div fuperfuerit, fed cum a-
«imadverteret OTHINUS II priores Scandiae inco-
las effe Scythas, vt majorem fibi apud hos conci-
liaret amorem, totum populum Scytbas Gothosque,
& vaftum imperium Svethiam Magnam (Svithiod hiv
Myckla') cognominavit.
(a) STRAHL. /. t. p, m, 347. nte tion Petr. BROMS.
Diff. de Rciigione Siberittf, p, 14. (*)■■/» hoc ambigui verfa-
pitir, nam funt rationes qu* negant, Aboarn tffe cogr.omina»
tarn a Turc._-* (b) Ejusd, I. c. p, w. 64. qui ulteriut pet-
hibet p, 42f. quod urbs Tobolfki etiamnum a Tattaris ditatur
Tura vf/Tbuia, (t) Vid. Tit. BROMS. DifJ. p. m. ?,
%. XIV.
Ojjaiprtquam multa adhuc dicenda reftarent, ccgi-
m.ur tarnen heie abrumpcrc telam t ponente ob.tacula
tem-
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femporis anguftia. Sufcipe interea C. L; hoc prl*
jnum a nobis & forfitan ultimum Specimen Aca«-
demicura, & confule illi, qui non du&us fpc
praemiorum fed tantum amore in Hi-
ftoriam fcripfic.
S. D, O.
AucTori
HujuS DifTertationis Eruditi-Timo. -
Cic recolis Jludium non noflro ignobile Scedo;
& $ic &in Hijloriis fe tua cura locat.
Scilicet egreg.o veri Tu captus amore
Hoc ftudiis normam conftituiffe cupis.
Quid pudeat Svecos cognatos fanguine Turcis?
Et plauftris Scytbicis ducere fiemma fuum?
Stemmata quid profunt? non efl fita nomine virtusj
Sola facit magnos mens animusque bqnus.
Virtuti ejl prethtm; nee virtus perdit hotioremy
Obfcura quamvis fede locata foret.
Rxtma fuce gentis cunabula ducit ab ipfls
A Barbarico fvetis vivere more viris.
Nee magis iUuflres Europce aztera Patres
Regna dabunt: Patres namque habitdre cafas.
Sit pfocul a nobis faftusque & gloria vana;
Dicere, qucetellus optima, ncmo valet.
Tu fed^ Amice^ tuis fervire laboribus orbi
Pergas; _$/_" faJUs tu celebrandus eris.
Hafnis, ipfis Kalend, Maji.
MDCCLXVI.
J. A. S.
